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realtiv konsequent zur apikalen [r]-Aussprache, was wahrscheinlich auf die semantisch nötige (negative) 
Expressivität zurückzuführen ist. In den beiden dialektalen Realisierungen lassen sich somit nicht nur die 
Tendenz zur Aussprachevereinfachung, sondern auch relativ starke Tendenz zur Anpassung der /r/-
Aussprache dem in der dominierenden Umgebungssprache gültigen Usus1 beobachten.  
Abschließend ist eine methodologische Frage zu stellen: In wie weit sind idiophonische Phänomene 
und soziophonisch motivierte Tendenzen systematisch in die phonetischen und phonologischen Analysen 
involvierbar? Die Antwort scheint eben mit dem Wort „Tendenzen“ zusammenzuhängen. Varianten, 
Dialekte, des Weiteren auch Sprachen schließen ihre eigenen Emanzipationsprozesse gerade dann ab, wenn 
die mehreren idiolektalen (auch idiophonischen) Formen so einander ähneln oder zusammenfallen, dass sie 
dann als überindividuelle Phänomene wahrgenommen und interpretiert werden. Im Bereich der 
Aussprache, die sich von anderen Sprachstrukturen durch ihre Rudimentarität und durch die Minimierung 
kognitiver Überlegungen unterscheidet, muss nur – und das gehört zum methodologischen 
Instrumentarium – das alles was lautspezifisch ist von denjenigen Erscheinungen, die sprecherspezifisch 
sind effektiv auseinander gehalten werden2. Und obwohl zu Prinzipien des dialektalen Wandels unter 
anderen gerade gehört, dass die dialektalen Formen die konservativen Varianten – hier 
Aussprachevarianten – etwa untermauern und dass die natürlich motivierte Entwicklung des Systems nicht 
mehr stattfindet, muss im Fall der arealen Sprachkontakte doch das Umgekehrte, d.h. die funktionale 
Weiterentwicklung im Sinne der oben dargestellten Mechanismen festgestellt werden. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ІНТОНАЦІЇ  
У БЕРНСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ВАРІАНТІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
Олена ГАВРИШ (Київ, Україна) 
В статті розглядаються особливості інтонаційного оформлення підготовлених та спонтанних 
діалогічних текстів різного емоційного забарвлення у бернському регіональному варіанті німецької 
мови та на підставі аудитивного аналізу встановлюються розбіжності й загальні тенденції реалізації 
таких компонентів інтонації, як мелодика, фразовий наголос та паузи. 
Ключові слова: бернський регіональний варіант, компоненти інтонації, мелодика, фразовий 
наголос, паузи, підготовлене мовлення, спонтанне мовлення, аудитивний аналіз. 
This article explores the particularities of intonational arrangements of prepared and spontaneous 
speeches with different emotional coloring in the Bernese dialect. Using auditory analysis, differences and 
general tendencies in the realization of such intonation components as speech melody, sentence stress and 
pauses are determined. 
Key words: Bernese dialect, intonation components, melody, sentence stress, pauses, prepared speech, 
spontaneous speech, auditory analysis. 
                                               
1 Dies ist auch in den beiden sorbischen Sprachen oder im Baskischen zu sehen. Im ersteren Fall wird die uvulare /r/-
Aussprache bevorzugt und dem deutschen Usus angepasst. Im letzteren Fall neigen die Basken ihre /r/-Laute in Spanien 
dem spanischen [r/r:] und im Frankreich dem französischen [R/] anzupassen. 
2 Das schließt auch den Sinn von Analysen stark idiolektaler Materialien – wie dies in diesem Beitrag der Fall ist – nicht 
aus. 
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Огляд лінгвістичної літератури останніх років свідчить про зростання зацікавленості 
дослідників у вивченні звукової будови діалектів, які поширені на німецькомовній території 
Швейцарської Конфедерації, оскільки вони й дедалі набувають значення у сфері повсякденного 
спілкування та сприяють збереженню національної ідентичності швейцарців [ 1; 2; 3; 5; 7; 8].  
Відомо, що у мовленнєвому повідомленні звукові сегменти – як голосні, так і приголосні – 
підлягають впливу одиниць супрасегментного рівня й істотно змінюють свої інгерентні кількісні та 
якісні характерні ознаки. Проте в сфері діалектології одиниці супрасегментного рівня практично не 
вивчаються, хоча вони є надзвичайно інформативними в процесі  комунікації, адже справжній зміст 
усному повідомленню надає саме інтонація [6, с. 76].  
Інтонація є комплексним феноменом, який складається з наступних  компонентів: мелодики 
(руху основного тону), фразового наголосу, пауз, ритму, інтенсивності (гучності), тембру та темпу 
мовлення, які, з одного боку, слугують структурному членуванню мовленнєвого потоку, а з другого 
виступають індикаторами його комунікативного навантаження.  
Метою запропонованої статті є дослідження реалізації таких компонентів інтонації, як 
мелодика, фразовий наголос та паузи у бернському регіональному варіанті німецької мови. 
Бернський регіональний варіант є одним з швейцарських діалектів верхньоалеманського ареалу 
й поширений у Західній Швейцарії між кантонами Берн і Юра, на північному сході кантону 
Фрайбург, в південній частині кантону Золотурн, та на південному заході кантонів Аргау й Люцерн. 
Незважаючи на своє досить широке розповсюдження у німецькомовному просторі, бернський 
діалект залишається поза увагою дослідників, які вважають його, на відміну від цюріхського 
регіонального варіанту, надзвичайно віддаленим від стандартної німецької вимовної норми [5].  
Дослідження функціонування компонентів інтонації у бернському діалекті проводилося на 
матеріалі підготовленого й спонтанного мовлення. В якості підготовленого мовлення 
використовувалися діалогічні тексти з актуальної тематики, які читали 4 носії бернського 
регіонального варіанту  віком від 30 до 35 років (2 диктори чоловічої статі, 2 диктори жіночої статі). 
Всі диктори мали закінчену вищу освіту в галузі германістики й мистецтвознавства та народилися у 
місті Берн. Діалогічні тексти для читання були відібрані з підручника Барбари Фойц «Bärndütsch. 
Ein Lehrgang für Ausländer und Nicht-Deutschschweizer» [4] та мали різне емоційне забарвлення – від 
нейтральної розмови до експресивного викладення інформації. З метою отримання зразків 
спонтанного мовлення дикторам було запропоновано вести розмову на певні теми з позиції 
незнайомих або малознайомих людей та з позиції добрих друзів.  
Аудиторський аналіз експериментального матеріалу було проведено за участю 6 аудиторів-
інформантів – носіїв бернського регіонального варіанту із закінченою вищою освітою в галузі 
германістики, журналістики та соціальної сфери. Аудитори мусили встановити природність 
звучання текстів, здійснити членування фраз за допомогою паузації, визначити зміни мелодійного 
контуру при реалізації фрагментів текстів, встановити дистрибуцію фразового/синтагматичного 
наголосу. 
Для членування мовленнєвого повідомлення на смислові блоки  застосовувалися 
синтагматичні паузи, які позначалися знаком [I], та повні (кінцеві/довгі) паузи, які позначалися 
знаком [II]. В свою чергу аудиторам було запропоновано встановити тривалість синтагматичних 
пауз, виділити серед них надкороткі, короткі й середні та пояснити їх функціональне навантаження.
  
Як свідчать результати аудиторського аналізу паузації у підготовлених й спонтанних 
діалогічних текстах, середня тривалість висловлювання до наступної паузи складала при читанні 8-
10 складів, а в спонтанному мовленні –  5-7 складів. При читанні переважали синтагматичні паузи 
середньої довготи [I], що створювало ефект «безперервності звучання» від одного смислового 
блоку до іншого, а у спонтанному мовленні більш частотними виявилися кінцеві довгі паузи [II]: 
− читання: Das isch alls für öich; I u da heit’er no öiji Zytig. I – Merci. II (Das ist alles für Sie und da 
haben Sie Ihre Zeitung. – Danke.) 
Isch d Frou Mässerli nid deheime? I I ha drum no ne ygschribne Brief für se I – Het niemer ufta? I De 
isch si allwäg ga kömerle II (Ist Frau Mässerli nicht zu Hause? Ich habe eigentlich noch einen 
Einschreibebrief für sie. – Hat niemand aufgemacht? Die ist wahrscheinlich einkaufen gegangen.) 
− спонтанне мовлення: Und wohäre gahts mit oich? II – Uf Jena II u du? II (Und wohin fahren Sie? 
– Nach Jena, und du?) 
Weisch du scho I wa de nimsch? II – Öppen e Salat. II (Weißt du schon, was du nimmst? – Etwas 
Salat.) 




Ou, I i schwätze wider nume vo mir. II  Wie louft bi dir? II – Wyter nüüt Nöis II (Ach, ich schwatze 
wieder nur von mir. Wie läuft’s bei dir? – Wiederum nichts Neues.) 
Згідно з даними аудиторського аналізу, в умовах як підготовленого, так й спонтанного 
мовлення часто використовувалися заповнені паузи у вигляді подовжених фінальних голосних і 
приголосних сегментів:  
Sitz doch ab u trink dys Gaffee [ɛ:]. Dä chunt de scho [о:]. (Setz dich doch und trink deinen Kaffee. Er 
kommt dann schon.) 
Ja, ja, es geit [ə]. (Ja, ja, es geht.) 
Das isch es Problem [m:]. (Das ist ein Problem.) 
Was söll i süsch mach(e) [x:]? I mues di Frou wider gseh [ɛ:]! (Was soll ich sonst machen? Ich muss 
die Frau wieder sehen!) 
На відміну від читання, де спостерігалася чітка тема-рематична прогресія й відповідне 
членування мовленнєвого потоку за допомогою пауз, в умовах спонтанного мовлення паузам 
притаманний більш суб’єктивний характер, оскільки всі інформанти звертали увагу на істотні 
розбіжності у паузації між дикторами. У двох дикторів часто мали місце надкороткі фрази між 
двома кінцевими паузами тривалістю 1-3 склади, що, можливо, слугувало підсиленню емоційності 
висловлювання: 
 Gärn. II Bis itze nid. II Ke Ahnig. II (Gern. Bis jetzt nicht. Keine Ahnung)  
 Nüüt. II Scho guet. II Und wie! II Es isch drin. II (Nichts. Schon gut. Und wie! Es ist drin.) 
 Дослідження реалізації мелодики (руху основного тону) свідчить про високе 
функціональне навантаження цього інтонаційного параметру при читанні та спонтанному мовленні, 
оскільки всі аудитори-інформанти відзначали залежність змін мелодичного контуру від емоційного 
характеру висловлювання. Так, згідно з даними акустичного аналізу, при читанні нейтральних 
діалогічних текстів переважав термінальний тон (мелодика завершеності) з глибоким падінням на 
затакті:   
 Aber das müesst dihr scho sälber ↓ finde… (Aber das müsst ihr schon selber finden.) 
 Hütt isch Donschtig ↓ - das längt leider nümm ↓ für morn im Aazeiger. (Heute ist Donnerstag – 
das reicht leider nicht für morgen im Anzeiger.) 
 Wie mängisch söll’s erschyne? ↓ (Wie oft soll es erscheinen?) 
 Навпаки, при читанні діалогічних текстів емоційного забарвлення широко 
використовувалася мелодика незавершеності (рівний тон) навіть у таких фразах, де, згідно з 
нормативною реалізацією вживається низхідний або висхідний тон: 
Nei!→ Myni Närve!→ Itz isch dä Zedel wäg.→ Was machen i jitz?→ (Nein! Meine Nerven! Jetzt ist 
der Zettel weg. Was soll ich jetzt machen?) 
 Richtiges Aprilwätter…→ Chunt öppis Guets hinecht? → (Richtiges Aprilwetter… Kommt etwas 
Gutes heute Abend?) 
 Залежність реалізації мелодичного контуру фрази від емоційної конотації  суб’єктів 
комунікації спостерігалася й в умовах спонтанного мовлення. За даними аудиторського аналізу, у 
діалогах нейтрального змісту домінував низхідний тон: 
 I la’s la sy.↓ (Ich lasse es sein.) 
 Was hättet’er gärn? ↓ (Was hätten Sie gern?) 
 Dani, → wartisch hie, ↓ i chume grad wider. ↓ (Dani, warte hier, ich komme gleich wieder.) 
В емоційно насичених спонтанних текстах використовувалася, як і при читанні, мелодика 
незавершеності: 
 Liebi macht blind, → het my Kolleg gseit, → aber ds Tragischen isch… →  (Liebe macht blind, 
hat mein Kollege gesagt, aber das Tragische ist …) 
Проте, на відміну від підготовленого мовлення, у спонтанному мовленні з однаковою 
частотністю використовувалися й інші типи мелодики, зокрема низхідна та висхідна тональна 
конфігурація:  
 Was wosch dermit säge? ↓ (Was willst du damit sagen?) 
 Was wosch ↓ de vo mir? ( Was willst du von mir?)  
 Ha,ha,ha ↓– sehr ↓ witzig.  
 Wi chönnt ig das vergässe? ↓ (Wie konnte ich das vergessen?) 
 Mir hocke scho nen Ewigkeit ↓ hie obe, vergässe? ↑  (Wir hocken schon ‘ne Ewigkeit hier oben, 
vergessen?)  
 Störts di eigentlich nid? ↑ (Stört’s dir eigentlich nicht?)  
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 Isch das dy Ärnscht? ↑ (Ist das dein Ernst?) 
Слід зазначити, що в умовах емоційно насиченого спонтанного мовлення типовою ознакою 
низхідної мелодики є глибоке падіння тону на затакті, а для висхідної мелодики характерний 
максимальний підйом тону, чим, власне, й відрізняється емоційно забарвлений спонтанний текст 
від спонтанного тексту нейтрального змісту.  
Рух мелодики у підготовленому та спонтанному мовленні чітко корелює зі ступенем 
акцентуації фрагментів фрази. Акцентуація, як і мелодика, слугує інформативному членуванню 
мовленнєвого повідомлення через виділення комунікативно важливих елементів з метою 
привернення уваги слухача. Зазвичай у підготовленому мовленні, як було зазначено вище,  
спостерігається тема-рематична динаміка, тобто висловлювання поділяється на тему (відому 
інформацію), яка є відправною точкою повідомлення, та рему (нову інформацію), яку промовець 
прагне довести до відома партнера по комунікації й спонукати його до певної реакції.  
При аналізі підготовлених діалогічних текстів будь-якого емоційного забарвлення аудитори 
звертали увагу на підпорядкування словесного наголосу фразовому та на чітке дотримання 
дикторами правил акцентування залежно від комунікативного навантаження компонентів 
висловлювання. На думку аудиторів, при читанні наголошувалися головним чином самостійні 
повнозначні слова (іменники, дієслова, прикметники, прислівники), тобто фрагменти, які несуть 
більшу комунікативну вагу для передачі змісту повідомлення, на той час, як службові слова – 
займенники, сполучники, прийменники, допоміжні дієслова – промовлялися або зі слабким 
наголосом, або взагалі не виділялися акцентом:    
 − нейтральне мовлення: Sitz doch 'ab u trink dys ''Gaffee. ↓ (Setz dich doch und trink deinen 
Kaffee.) 
 Wie mängisch söll’s er''schyne? ↓ (Wie oft soll es erscheinen?) 
I mues nämlech am 'Nachmittag zum ''Zahnarzt. ↓ (Ich muss nämlich am Nachmittag zum Zahnarzt.) 
 − емоційно забарвлене мовлення: 'Richtiges Ap''rilwätter…→ Chunt öppis ''Guets hinecht? → 
(Richtiges Aprilwetter… Kommt etwas Gutes heute Abend?) 
Nei, das isch ''Schicksal.↓ 
   Аналогічно підготовленому мовленню, у спонтанному мовленні, як у  емоційно 
нейтральному, так й емоційно забарвленому, наголошеними виявилися переважно повнозначні 
складові фрази: 
  Und wohäre ''gahts ↑ mit oich? (Und wohin fahren Sie?) 
 Liebi macht ''blind, → het my Kolleg ''gseit, → aber ds ''Tragischen isch… →  (Liebe macht 
blind, hat mein Kollege gesagt, aber das Tragische ist …) 
 Лише у деяких дикторів в емоційному мовленні спостерігався емфатичний наголос, коли, 
поряд з повнозначними словами, виділялися й службові частини мови, однак, на думку аудиторів, 
наявність емфатичного наголосу слід розглядати не як закономірність акцентуації у емоційно 
забарвлених діалогічних текстах, а скоріше як випадковість, обумовлену  емоційним станом 
співрозмовників: 
 Ha,ha,''ha ↓– ''sehr ↓ witzig.  
 … u ''viil ↓ Glück! (… und viel Glück.)  
 Das seisch '' jede ↓ Tag. (Das sagst du jeden Tag.) 
Отже, як свідчать результати аудиторського аналізу підготовлених та спонтанних діалогічних 
текстів різного емоційного забарвлення у бернському регіональному варіанту німецької мови, 
існують як розбіжності, так й загальні тенденції при реалізації таких компонентів інтонації, як 
паузи, рух мелодики та фразовий наголос. До специфічних рис належать різна довгота пауз між 
фрагментами висловлювання в обох видах мовлення, залежність паузації від комунікативного 
членування повідомлення при читанні та суб’єктивний характер паузації у спонтанному мовленні, 
підпорядкування словесного акценту фразовому при читанні та більш суб’єктивний характер 
наголосу при спонтанному мовленні. Загальні тенденції реалізації компонентів інтонації полягають 
у використанні в обох видах мовлення заповнених пауз у вигляді подовжених фінальних голосних й 
приголосних сегментів, у залежності мелодійного контуру фрази від ступеня емоційності 
висловлювання, зокрема у використанні термінальної мелодики у нейтральних текстах та 
прогредієнтної мелодики у емоційно забарвлених повідомленнях, у виділенні акцентом переважно 
повнозначних частин мови. 
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УДК  808.3 – 313.801.48 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АКЦЕНТУАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ АД’ЄКТОНІМІВ 
Лариса ГУЦУЛ (Кіровоград, Україна) 
У пропонованій статті досліджуються особливості наголошення українських ад’єктонімів. 
Підкреслюється, що при всій своїй специфічності система наголошення відтопонімних прикметників 
підпорядковується основним акцентуаційним законам української мови. Встановлюються типи 
акцентних опозицій в ад’єктонімному словотворі та аналізуються морфонологічні функції наголосу. 
Констатується, що домінуючим є процес збереження наголосу твірного слова. 
Ключові слова: ад’єктоніми, система наголошення ад’єктонімів, акцентуаційні закони, типи 
акцентних опозицій, відтопонімні прикметники, морфонологічні функції наголосу, твірне слово. 
In the article, suggested peculiarities of the stress of Ukrainian adjectonyms are investigated. It is underlined, 
that, having all its specific features, the system of the stress adjectonyms is subordinated to main accentological 
laws of Ukrainian language. Some types of accent oppositions are regarded in otoickonymic adjectives. The 
morphonological fuction of stress is being analysed. It is stated that the dominant is the process of preserving the 
accentuation of the formed word. 
Key words: adjectonyms, system of the stress adjectonyms, accentological laws, types of accent oppositions, 
otoickonymic adjectives, morphonological fuction of stress, formed word.  
Постановка проблеми. Для сучасних ономастичних студій проблема наголошення українських 
відтопонімних прикметників залишається актуальною, тому що, по-перше,  акцентологічна система 
ад’єктонімів майже не досліджена; по-друге, вивчення акцентуації відтопонімних прикметників дає 
необхідні відомості для аналізу акцентологічної системи української мови в цілому. 
Простудіювавши наголос близько 7 тисяч ад’єктонімів, ми дійшли висновку, що акцентуація 
відтопонімних прикметників є специфічною  і тому її треба розглядати як окремий напрям 
ономастичних досліджень – системно, цілісно, у взаємозв’язках з іншими явищами. Важливим 
також є те, що правильне наголошування відтопонімних прикметників  українцями – це одна із 
ознак мовленнєвої культури людини, адже той, хто неправильно наголошує слова, демонструє свою 
мовленнєву неграмотність і некомпетентність. Тому доцільно звернути увагу на культуромовний 
аспект, зокрема на правильне наголошування носіями мови, особливо в професійній комунікації, як 
українських назв населених пунктів, так і відтопонімних прикметників та назв жителів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наголосу сучасної української мови 
пов’язане передусім з науковими доробками О .О. Потебні, Л. А. Булаховського, В. Г. Скляренка, 
В. М. Винницького, З. М. Веселовської, В. Б. Задорожного, А. П. Білоштана, О. В. Романченка та ін. 
Дослідження української акцентології останніх десятиріч свідчать про інтерес до наголосу як 
морфологізованої одиниці: йдеться про розкриття морфологізованості наголосу з проекцією на 
явища морфеміки і процесу словотвору (В. Б. Задорожний, П. В. Мацьків, Т. І. Товкайло та ін.). 
Також виникає інтерес до проблеми акцентної варіантності (В. М. Винницький, З. М. Веселовська, 
